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ОТДЕЛКА  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫ 
С  ПОВЫШЕННЫМ  СОДЕРЖАНИЕМ  СМОЛЫ

ɋɦɨɥɢɫɬɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɟ
ɛɟɥɶɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɫɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣɢɥɟɫɫɢɪɭɸɳɟɣɨɬɞɟɥ
ɤɚɦɢɋɦɨɥɚɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɥɢɛɨɜɵɫɬɭɩɚɟɬɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɥɢɛɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɛɥɢɡɨɫɬɢɤɧɟɣ>@
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɟɞɭɳɢɟɮɢɪɦɵɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɥɚɤɨɤɪɚ
ɫɨɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɅɄɆɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɧɨɜɵɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɞɥɹɡɚɳɢɬɵ
ɩɨɤɪɵɬɢɹɨɬɫɦɨɥɵɈɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɧɨɜɵɯɫɪɟɞɫɬɜɡɚɤɥɸɱɚɟɬ
ɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɡɨɥɢɪɭɸɬ ɫɦɨɥɭ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɞɥɨɠɤɢɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɟɟ
ɜɵɯɨɞɭɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶȺɧɚɥɢɡɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɅɄɆɞɥɹɫɦɨɥɢɫɬɨɣɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɵ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɜɫɟ ɨɧɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ 5HQQHU
+HUEHUWV$N]R1REHOɢɞɪɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɜɊɨɫɫɢɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɩɨɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɸ ɚ ɜɍɪɚɥɶɫɤɨɦɪɟɝɢɨɧɟɨɫɧɨɜɧɚɹɦɚɫɫɚ ɩɪɨɢɡɪɚɫ
ɬɚɸɳɟɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵ±ɷɬɨɯɜɨɣɧɵɟɩɨɪɨɞɵɩɨɷɬɨɦɭɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɧɨɜɵɯɅɄɆ
ɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɛɚɪɶɟɪɧɨɝɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨɨɬɫɦɨɥɵɫɥɨɹɚɤɬɭɚɥɶɧɚ
ɐɟɥɶɸɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɧɨɜɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɡɚɳɢɳɚɸɳɟɝɨɥɚ
ɤɨɤɪɚɫɨɱɧɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟ ɅɄɉɨɬɜɵɯɨɞɚɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɩɨɞɥɨɠɤɢɫɦɨɥɵ
ɩɪɢɨɬɞɟɥɤɟɢɡɞɟɥɢɣɢɡɯɜɨɣɧɵɯɩɨɪɨɞɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɇɚ ɤɚɮɟɞɪɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɍȽɅɌɍ ɜɟɞɭɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ©ɠɢɞɤɨɝɨª
ɫɬɟɤɥɚɜɫɨɫɬɚɜɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɵ©ɀɢɞɤɨɟªɫɬɟɤɥɨ±ɷɬɨɜɨɞɧɵɣɪɚɫɬɜɨɪɫɢɥɢɤɚɬɧɵɯɫɨɥɟɣɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɥɭɱɢɥɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɨɬɞɟɥɨɱɧɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɵɯ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɵɯ ɚɧɬɢ
ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ >@ ɗɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɹɜɢɥɢɫɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɵɛɨɪɚ
©ɠɢɞɤɨɝɨªɫɬɟɤɥɚɤɚɤɩɥɟɧɤɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɨɫɧɨɜɵɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɛɚɪɶɟɪɧɨɝɨ
ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨɝɪɭɧɬɚ
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɜɨɣɫɬɜɅɄɉ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɪɚɡɪɚ
ɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨɝɪɭɧɬɚɞɥɹɯɜɨɣɧɵɯɩɨɪɨɞɫɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɫɦɨ
ɥɵɛɵɥɢɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵɨɛɪɚɡɰɵɩɨɞɥɨɠɟɤɪɚɡɦɟɪɨɦîîɦɦɈɛ
ɪɚɡɰɵɞɪɟɜɟɫɢɧɵɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɲɥɢɮɨɜɚɥɢɩɨɞɨɬɞɟɥɤɭɞɨɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨ
ɫɬɢɦɤɦɇɚɧɟɫɟɧɢɟɝɪɭɧɬɚɧɚɨɫɧɨɜɟ©ɠɢɞɤɨɝɨªɫɬɟɤɥɚɜɵɩɨɥɧɹɥɢɤɢ
ɫɬɶɸɪɚɫɯɨɞɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢɫɩɨɦɨɳɶɸɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɜɟɫɨɜɌɨɥɳɢɧɭɩɨ
ɤɪɵɬɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɧɚɞɜɨɣɧɨɦɦɢɤɪɨɫɤɨɩɟɆɂɋ,,ɫɨɛɴɟɤɬɢɜɨɦɈɋ
Ɍɜɟɪɞɨɫɬɶɩɨɤɪɵɬɢɹɢɡɦɟɪɹɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɦɚɹɬɧɢɤɨɜɨɝɨɩɪɢɛɨɪɚɆɩɨ
ȽɈɋɌ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɜɨɣɫɬɜɅɄɉ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟ
ɛɨɜɚɧɢɹɦȽɈɋɌ>@
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ  ɞɨ  ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɧɟɫɬɢ ɩɨɤɪɵɜɧɨɣ ɫɥɨɣ ɥɚɤɚ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨ
ɤɪɵɬɢɹɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɜɵɫɨɤɢɦɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢȼɩɪɨɰɟɫɫɟɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɰɵɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɩɪɹɦɨɝɨɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨɫɜɟɬɚ
ɈɛɪɚɡɰɵɫɅɄɉɪɚɡɦɟɫɬɢɥɢɧɚɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɟɨɤɧɚɜɵɯɨɞɹɳɟɝɨɧɚɸɠɧɭɸ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦ ɥɭɱɚɦ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɝɨɥɟɬɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɫɢɸɧɹɩɨɫɟɧɬɹɛɪɶɝɨɞɚȼɯɨɞɟɷɤɫ
ɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɫɦɨɥɚɧɟɜɵɫɬɭɩɢɥɚɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɱɬɨ
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ©ɠɢɞɤɨɝɨª ɫɬɟɤɥɚ ɦɨɠɧɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɝɪɭɧɬɚ
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɨɦɩɨ
ɡɢɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ©ɠɢɞɤɨɝɨª ɫɬɟɤɥɚ ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɩɪɢɦɟɪɧɚɹ ɪɵ
ɧɨɱɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ©ɠɢɞɤɨɝɨªɫɬɟɤɥɚɢɨɫɧɨɜɧɵɯɝɪɭɧɬɨɜɨɱɧɵɯɫɨɫɬɚɜɨɜ

ɋɪɚɜɧɟɧɢɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ©ɠɢɞɤɨɝɨªɫɬɟɤɥɚɢɝɪɭɧɬɨɜɨɱɧɵɯɫɨɫɬɚɜɨɜ

Ƚɪɭɧɬ ɐɟɧɚɡɚɥɪɭɛ
7LNNXULOD8OWUD3ULPHU 
3LQRWH[%DVH 
ȼɟɪɟɫȻɚɡɚ 
1(20,'&217$&7352)) 
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɠɢɞɤɨɝɨɫɬɟɤɥɚ 

Библиографический список

 ɈɝɚɧɢɫɹɧɄȺȼɟɬɨɲɤɢɧɘɂɋɦɨɥɢɫɬɨɫɬɶɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɟɟɜɥɢɹ
ɧɢɟɧɚɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟɇɚɭɱɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦɨɥɨɞɟɠɢ±ɥɟɫɧɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɚɬɟɪ ;,9ȼɫɟɪɨɫ ɧɚɭɱɬɟɯɧ ɤɨɧɮ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ
ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍȽɅɌɍɋ±
 ɄɭɤɭɲɤɢɧɘɇɏɢɦɢɹɜɨɤɪɭɝɧɚɫɆȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚɋ
 ɄɚɪɹɤɢɧɚɆɂɂɫɩɵɬɚɧɢɟɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɩɨɤɪɵɬɢɣ
Ɇɏɢɦɢɹɫ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȺɈɧɱɚ
Ɋɭɤɋȼɓɟɩɨɱɤɢɧ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

СТАНОК  ДЛЯ  ЗАТОЧКИ ДЕРЕВОРЕЖУЩИХ ПИЛ 
С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ  ОХЛАЖДЕНИЕМ

Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɫɬɚɧɤɨɜɞɥɹɡɚɬɨɱɤɢɪɚɦɧɵɯɥɟɧɬɨɱɧɵɯɤɪɭɝɥɵɯɞɟɪɟ
ɜɨɪɟɠɭɳɢɯɩɢɥɧɟɢɦɟɸɬɫɢɫɬɟɦɵɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹɡɚɬɚɱɢɜɚ
ɟɦɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɢɥɟɫɨɩɢɥɶɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɬɟɝɨɩɪɨɫɬɵɦɢɢɧɟɞɨɪɨɝɢɦɢɡɚɬɨɱɧɵɦɢɫɬɚɧɤɚɦɢɢɩɪɢɫɩɨ
ɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ
ɗɬɢɫɬɚɧɤɢɢɦɟɸɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ>@©ɋɭɯɚɹªɡɚɬɨɱɤɚɛɟɡ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɢɹɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɨɣ ɩɵɥɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɚ
ɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɪɟɞɵ Ɉɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢɠɨɝɢ
ɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɵɟɬɪɟɳɢɧɵɍɥɟɧɬɨɱɧɵɯɩɢɥɧɚɥɢɱɢɟɝɥɭɛɨɤɢɯɪɢɫɨɤɨɬɡɚ
ɬɨɱɤɢɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɧɢɠɟɧɢɸɰɢɤɥɨɜɨɣɪɚɛɨɬɵɩɢɥɵɢɟࣉɨɛɪɵɜɭɞɨɤɨɧɰɚ
ɩɟɪɢɨɞɚɫɬɨɣɤɨɫɬɢȼɫࣉɷɬɨɜɵɡɵɜɚɟɬɫɧɢɠɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɡɚɬɨɱɤɢɩɢɥ
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɧɢ
ɡɢɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɲɥɢɮɨɜɚɧɢɹ ɜ  ±  ɪɚɡɚ ɭɥɭɱɲɢɬɶɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɹɬɶɛɨɥɟɟɬɜɟɪɞɵɟɢɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɵɟɤɪɭɝɢɢɬɟɦɫɚ
ɦɵɦɩɨɜɵɫɢɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨɡɚɬɨɱɤɢɭɥɭɱɲɢɬɶɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨ
ɜɢɹɜɡɨɧɟɫɬɚɧɤɚ>@
Ɍɟɩɥɨɬɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɬɨɱɤɢ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɫɬɶɬɟɩɥɨɜɵɯɢɦɩɭɥɶɫɨɜɜɵɡɵɜɚɟɬɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɹɜɦɟɬɚɥɥɟɚɬɚɤɠɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɢɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɢɜɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɫɥɨɟ
ɡɚɬɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɞɨ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɭɫɩɟɟɬ ɧɚɝɪɟɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɚɬɨɱɤɟ ɪɟɠɭɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɬɶɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɪɟɡɤɨɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹɩɨɬɜɟɪɞɨɫɬɢ
ȿɫɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɪɭɝɚ ɪɟɠɢ
ɦɚɦɲɥɢɮɨɜɚɧɢɹɢɦɚɬɟɪɢɚɥɭɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɩɪɢɡɚɬɨɱɤɟɦɨɠɟɬɩɪɨɢɡɨɣɬɢ
ɢɥɢɜɬɨɪɢɱɧɚɹɡɚɤɚɥɤɚɥɟɡɜɢɹɫɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɬɜɟɪɞɨɣɧɨɯɪɭɩɤɨɣɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɵɢɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɬɜɟɪɞɨɫɬɢɟɝɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɬɩɭɫɤɚɫɬɚ
ɥɢɂɬɨɢɞɪɭɝɨɟɩɪɢɦɚɥɵɯɭɝɥɚɯɡɚɬɨɱɤɢɞɟɪɟɜɨɪɟɠɭɳɟɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
